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LA JUSTÍCIA MUNICIPAL A 
PALAFRUGELL (SEGLES XIX-XX)
JORDI TURRÓ i ANGUILA
1. L’EDIFICI
El 27 de maig de 1841, l ’Ajuntament de Palafrugell aprovà construir a 
la Casa Consistorial una sala destinada acollir els despatxos de l ’Admi­
nistració de Justícia(1). Probablement el local havia estat utilitzat anterior­
ment per a altres funcions i el que es duia a terme era una remodelació 
d ’un espai existent. Les necessitats creixents de l’administració de justí­
cia al municipi feren que aquesta primera sala quedés massa reduïda i per 
això s’habilitaren unes dependències, al mateix edifici, utilitzades exclu­
sivament pel personal del Jutjat i per a les activitats de la justícia. Malgrat 
tot, en alguns casos, quan la figura del jutge era insuficient per resoldre 
determinats processos, com per exemple els actes conciliatoris -com  veu­
rem més endavant, el jutge en el segle XIX no era un professional del 
dret- l’edifici de la notaria va acollir els afectats, en presència de les 
autoriats judicials.
El 1905 s’aprofitava un edifici situat al cantó oest de la casa consisto­
rial per ubicar-hi una escola de nenes i les oficines del Jutjat. Però, els 
locals de l’edifici, com quedaria demostrat durant els anys posteriors, 
ocupaven un espai massa reduït perquè fos utilitzat al mateix temps com 
a escola i com a jutjat. L’hivern de 1908 la manca d’espai es feia evident 
i s’aprovava traslladar les oficines del Jutjat a unes noves dependències 
construïdes a la planta baixa de la casa de la vila.
(1) MEDIR, Ramir, “Breve historia de la Casa Consistorial de Palafrugell”, Revista de 
Palafrugell, núm. 3, pp. 4-5.
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Situada a la zona que avui ocupen les peixateries, entre el carrer dels 
Valls i el carrer de Pi i Margall, l ’edifici de la Casa del Consistorial, se­
gons Ramir Medir, fou construït aprofitant les muralles de la part nord i 
est del castell de Palafrugell abans de l ’any 1700 ja que quan els france­
sos ocuparen la vila durant la Guerra de Successió van destruir part de 
l’edifici.
Així doncs, durant tot el segle XIX i bona part del segle XX el Jutjat i 
l’Alcaldia ocuparen un mateix edifici. El Jutjat, format per la Sala del 
Jutge i la Secretaria, connectava amb la Secretaria de l’Ajuntament, l ’Ar­
xiu i la Sala de Comissions.
Malgrat que les dues administracions més importants del municipi for­
messin part d ’un mateix edifici, s’hi accedia per dues portes diferents. A 
l’Ajuntament, per la gran porta del carrer dels Valls (durant el franquis­
me, carrer del General Mola) i al Jutjat pel carrer de Mariano Riera. Un 
Josep Pla encara jove, estudiant de dret a Barcelona, hi entrava l ’hivern 
de l’any 1918:
“ Està instal·lat a un racó de l’edifici de l’Ajuntament. Es pugen -des 
del carrer- cinc o sis graons i hom entra en una habitació gran, nua, de 
sostre altíssim, il·luminada per una finestra que dóna a un pati veí, molt 
ofegat. Hi ha dues o tres taules, unes cadires al voltant i, sobre la paret del 
fons, un crucifix i un retrat del rei. Una porteta baixa, d ’un sol batent, 
dóna pas al despatx del senyor jutge. Conec, d ’altres vegades, aquest des­
patx: és molt reduït, amb una prestatgeria amb llibres i una estufa amb un 
tub que surt per la finestra del carrer.”(2)
L’edifici de l’antiga casa consistorial es va mantemir dempeus durant 
la Segona República i la Guerra Civil fins que la primavera de 1969 fou 
enderrocat. L’hivern de 1964 l’Ajuntament havia adquirit l’edifici de Can 
Bech, no sense enrenou, i després de les obres de condicionament realit­
zades durant la primavera del mateix any, el personal s’hi va traslladar el 
juliol de 1964. La primera sessió plenària que es va dur a terme a la nova 
casa consistorial es va produir el 17 de juliol. Els funcionaris del Jutjat 
restaren a l ’antiga casa fins ben entrat l’any 1965, en què s’habilitaren 
unes dependències al carrer Progrés.
2. LA DOCUMENTACIÓ
La documentació del Jutjat estava ubicada a l ’edifici de la casa consis­
torial, en armaris i prestatgeries dels despatxos del Jutjat. Es poc probable 
que estigués barrejada amb la documentació de l ’Ajuntament, encara que 
a l’Arxiu Municipal de Palafrugell s’han localitzat algunes sèries que ens
(2) PLA, Josep, El Quadern Gris, Edicions Destino, Barcelona, 1966, pàg. 105.
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podrien fer pensar que en un primer moment -des dels inicis de l ’Admi­
nistració de Justícia al municipi fins a les dues darreres dècades del segle 
X IX - els papers que generaven ambdues administracions es col·locaven 
en uns mateixos armaris. Reforça aquesta hipòtesi que plantegem el fet 
que no trobem en aquestes sèries cap document posterior a 1880 (vegeu 
l'annex 1). Aquests documents són actes de conciliació de 1861 i 1862, 
un judici de faltes de 1880 i actes de possessió de càrrecs (1713-1875). 
Tots van ser localitzats a l ’Arxiu Municipal, degudament inventariats i 
instal·lats (en l’inventari de l’annex 1 aquests documents es troben a la 
capsa núm. 2577).
Quan l’edifici fou enderrocat, la documentació, que ja havia estat se­
parada de la de l’Ajuntament, no fou traslladada al nou emplaçament del 
Jutjat sinó que fou col·locada en caixes en una pèrgola del mateix carrer 
Progrés. La documentació estava barrejada i mal ordenada en unes pres­
tatgeries. L’espai de la pèrgola, amb una piscina al mig del jardí per on 
s’enfilaven tot tipus de plantes, era un indret molt bonic i agradable per 
celebrar els casament civils, però no tenia les condicions idònies per con­
servar la documentació. La pèrgola estava situada a un nivell inferior que 
el jardí i per aquest motiu quan queien fortes pluges l ’aigua hi penetrava, 
i malmetia les caixes i la documentació. Part de la documentació va que­
dar afectada, sobretot els butlletins, els diaris i les revistes.
Tot plegat va donar arguments a favor del seu trasllat als despatxos del 
Jutjat, on la documentació fou ordenada en carpetes i col·locada en prestat­
geries. El fons del Jutjat de Pau de Palafrugell va restar en aquestes depen­
dències fins que l’abril de l’any 2000, amb l’objectiu de garantir una mi­
llor conservació dels documents, el fons va ser traslladat a l’Arxiu Munici­
pal de Palafrugell, on es va instal·lar i inventariar^ (veure l'annex 1).
3. JUSTÍCIA I POLÍTICA MUNICIPAL. HISTÒRIA DELS JUTGES I 
DEL SEU NOMENAMENT.
JUTGES I ALCALDES. LA JUSTÍCIA DURANT ELS GOVERNS LIBERALS DEL SEGLE XIX.
La justícia municipal del segle XIX no fou un poder independent del 
poder polític. En molts municipis del Principat el càrrec de jutge es cor­
responia amb el càrrec d’alcalde(4). Tot i que la Constitució de 1812 reco­
neixia la divisió de poders, i per tant els alcaldes havien de deixar les 
competències judicials als lletrats, la legislació promulgada pels inesta-
(3) Ha estat traslladada tota la documentació excepte els llibres del Registre Civil.
(4) ESPUGA, Cristina, El Fons del Jutjat de Pau de Primera Instància i Instrucció núm. I 
de M artorell Treball del IV Màster d ’Arxivística, Universitat de Barcelona-Associació d ’Ar­
xivers de Catalunya, 1999, pàg. 10.
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Fig. 1. Projecte per a la remodelació d ’un edifici destinat a acollir l’escola pública de nenes, 
el Jutjat Municipal i unes habitacions per als mestres i el conserge (1905. AMP, Fons Ajunta­
ment de Palafrugell).
bles governs liberals continuava reconeixent la figura de l ’alcalde com a 
jutge de pau(5).
Els primers Jutjats de Pau amb prou competències per poder conside- 
rar-los com a institucions pròpiament judicials es van crear a partir de 
1855. Per evitar el solapament de càrrecs, el 22 d’octubre de l’esmentat 
any es promulgà un Reial Decret que intentava reduir les competències 
de l’alcalde en els afers judicials. Els actes de conciliació, els judicis ver­
bals i les primeres diligències criminals eren traspassades al jutge. L’al­
calde, però, continuava tenint competències en els afers penals.
En els actes de conciliació de 1861 i 1862 -els més antics que es con­
serven del Jutjat de Pau de Palafrugell- la figura de l’alcalde no hi va 
intervenir i sí, en canvi, la del jutge de pau. Sembla, per tant, que a la 
dècada dels seixanta, i probablement també abans, la legislació va co­
mençar a tenir els seus afectes a la vila. A més, en els actes de possessió 
dels càrrecs i en les llistes de candidats per ocupar el càrrec es deixava 
ben clar que cap d’ells no havia de ser alcalde si volia exercir de jutge. 
Malgrat això, la figura del jutge va ser simbòlica. Fou un reconegut nota­
ble local, el notari Albert Costa, qui dirigí els actes de conciliació quan 
aquesta era una competència del jutge.
Els jutges eren en aquells temps persones molt poc preparades per a 
les funcions que havien d’exercir. No era necessari que fossin llicenciats 
en dret. El seu coneixement jurídic era mínim i és per això que havien de 
tenir el suport i la col·laboració de professionals del tema, persones amb
(5) La Reial Ordre del 6 de desembre de 1834 restituïa el paper de l’alcalde en els assumptes 
judicials i el Reials Decrets de 23 de juliol de 1835 i de 26 de setembre de 1835 ampliaven les 
seves competències.
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un elevat coneixement de lleis com eren, per exemple, els notaris o funci­
onaris de la mateixa Alcaldia. Això, sense dubte, va enfortir els lligams 
entre les dues administracions municipals i va afavorir el solapament de 
responsabilitats entre el govern municipal i el Jutjat de Pau.
Hem pogut disposar d’informació per esbrinar quines eren les perso­
nes que van exercir de jutge, secretari, fiscal i jutge suplent al Jutjat de 
Palafrugell des de 1861 (veure l'annex 2). El primer Jutge de Pau amb 
constància escrita és Salvador Estrabau Caixa i Fina. Era fill de Josep 
Estrabau i Caixa, “ciutada honrat de Barcelona”, i de Teresa Fina. Els 
Estrabau s’havien instal·lat a la vila a la segona meitat del segle XVIII i 
havien adquirit diverses propietats. Un dels nombrosos fills engendrats 
per la parella fou Salvador, nascut el 1795, que es convertiria en el màxim 
beneficiari de les fortunes del pare: terres i finques adquirides a la vila i al 
seu voltant. Salvador es va casar el 24 de desembre de 1820 amb Paula 
Jubert i, fruit del matrimoni, van néixer sis fills: Paula, Teresa, Teodor, 
Benita, Benito i Francesc. Aquest últim, Francesc Estrabau Caixa i Jubert, 
esdevindria un reconegut alcalde i tinent alcalde de la vila entre els anys 
1883 i 1896, constructor el 1882 dels famosos Banys d ’en Caixa de Calella 
de Palafrugell. Deixant de banda aquestes qüestions, el que és significa­
tiu és que pare i fill van ocupar els dos càrrecs municipals més impor­
tants.




En altres casos, tot i que el jutjat i l ’alcaldia eren dos organismes per­
fectament definits i independents, l’alcalde intervenia directament en els 
afers judicials. Concretament, en un judici de faltes de 1880, per exem­
ple, és l ’alcalde, Miquel Fina, qui dicta sentència. De fet, no deixa de ser 
estranya aquesta situació tenint en compte la promulgació de la Llei pro­
visional del poder judicial del 15 de setembre de 1870, que ampliava les 
funcions del jutge, atorgant-li la possibilitat de participar en els afers pe­
nals i reduint així les competències de l ’alcalde.
Malgrat aquest fet, probablement anecdòtic, la data de 1870 és clau 
perquè marca un abans i un després. Amb la nova llei, que entre altres 
aspectes substituïa els Jutjats de Pau pels Jutjats Municipals, les funcions 
del jutge quedaven perfectament definides i es limitava la intervenció de 
l’alcalde en els afers judicials. A partir de llavors la intervenció de la vida 
política en la vida judicial no seria directa perquè les lleis ho prohibien. 
Tanmateix, les vinculacions entre els dos poders van perviure, encara que 
d ’una forma menys visible i més subtil. Justícia i política continuarien 
lligades durant els anys posteriors.
EL JUTGE I EL CACIQUISME DURANT EL PERÍODE DE LA RESTAURACIÓ ( 1875-1923)
Hem vist, doncs, que entre 1835 i 1870, diverses lleis havien restringit 
cada cop més la intervenció de l’alcalde en els assumptes judicials. Però 
el que les lleis no regulaven era el grau d ’intervenció de l ’Alcaldia i d ’una 
oligarquia local, famílies benestants que a vegades tenien poder polític, 
en el nomenament del jutge. El sistema que s’usava per elegir el jutge era 
la terna, en la qual es presentaven tres candidatures perquè l’Audiència 
n’elegís una.
Però no sempre la persona escollida era la més apta per al càrrec, ni 
era la que tenia més coneixement de lleis ni tampoc més experiència. 
Com ja hem comentat, tot i que l’Audiència era qui finalment decidia i 
escollia, les autoritats locals, el jutge sortint i les famílies amb més poder 
al municipi tenien un paper clau en aconsellar i assessorar als magistrats 
de l’Audiència, que sovint els escoltaven i compartien les seves decisi­
ons. Aquests grups enviaven informes favorables en què es feia constar 
les bones aptituds i capacitats de la persona que havien escollit i normal­
ment posaven el seu nom en el primer lloc de la terna. Així, no seria 
agosarat afirmar que l ’elecció del jutge ja estava quasi decidida abans 
que l’Audiència el nomenés.
Tot això va afavorir que els membres de les famílies més poderoses 
s’alternessin i ocupessin periòdicament el càrrec de jutge municipal. No 
és estrany, doncs, que trobem diverses persones d’una mateixa família 
repartides en totes les esferes del poder local. Així doncs, malgrat que 
l ’Alcaldia ja no intervenia en els assumptes judicials, els principals càr­
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recs del Jutjat formaven 
part d ’un cercle reduït 
format per persones em­
parentades que ocupaven 
els principals despatxos 
tant en l’administració ju­
dicial com municipal.
Un dels molts exem­
ples el tenim en la famíla 
Fina i Moner, que situà 
diversos membres de la 
nissaga familar en diver­
sos llocs importants. Un 
fou Joaquim Fina, que el 
24 de març de 1875 fou 
nomenat jutge municipal 
per part de l’Audiència de 
Barcelona, una decisió 
que feia saber amb orgull: 
“ Habitantes de esta villa 
y su termino municipal: 
N om brado por el 
Excmo. Senor Presidente 
de la Audiència Territori­
al de Barcelona, Juez Mu­
nicipal de esta Villa, aca­
bo de tomar posesión de 
este cargo.
Lo que hago publico por medio del presente para conocimiento del 
vecindario y demas efectos consiguientes.”(6)
En altres casos, el jutge actuava com a eix vertebrador d’una àmplia 
xarxa de clientelisme que s’estenia arreu de la comarca. Aquest és el cas 
de Manel Fina, del qual Josep Pla ens diu que “era polític per tenir una 
mica d’influència, poder ser jutge, fer favors des del jutjat que eren re­
compensats amb els vots que els interessats havien de donar al senyor 
Roura”(7). Manel Fina participava activament en la vida política i va uti­
litzar el seu càrrec per aconseguir vots per als rouristes, un grup de cacics, 
amb seu a Llagostera, que controlaven aquesta zona.
(6) Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP), Fons Judicials, Jutjat de Pau, capsa núm. 2577.
(7) PLA, Josep, El meu país, Edicions Destino, Barcelona. 1992, pp. 425-429.
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La lluita contra el caciquisme fou el principal objectiu de la Llei sobre 
el sistema electoral i l’Administració local de 1907 duta a terme pel go­
vern d’Antoni Maura.(8) La revolución desde arriba va suposar impor­
tants transformacions en l’Administració municipal ja  que amb la nova 
llei es pretenia evitar el traspàs incontrolable de càrrecs entre l ’oligarquia 
local. El paquet de mesures preses pel govern va afectar també la justícia. 
El 5 d’agost de 1907 es promulgava una llei que regulava la Justícia Mu­
nicipal. Amb l’objectiu de deslligar els càrrecs dels Jutjats de la vida po­
lítica municipal, s’establí que l’elecció del jutge ja no depenia tan sols de 
l’Audiència - la  decisió de la qual no era gaire difícil manipular a favor 
d’interessos particulars- sinó també, a partir de llavors, dels Col·legis 
d ’Advocats i Notaris. Amb tot, la influència de l’Alcaldia i les persones 
més poderoses en el nomenament dels càrrecs del Jutjat Municipal va 
disminuir, però ni de bon tros desaparèixer.
Un fet remarcable al final d ’aquesta etapa és l ’intent el 1922 del Jutjat 
de Primera Instància i Instrucció de Sant Feliu de Guíxols que s’estava 
creant, d ’incorporar el Jutjat Municipal de Palafrugell, que depenia del 
Jutjat de la Bisbal, al seu Districte. Contra aquest projecte, van reaccionar 
l’Alcaldia i el Jutjat de la Bisbal que no estaven disposats a acceptar la 
pèrdua de competències que els suposava. Les pressions cap a les autori­
tats polítiques de Palafrugell perquè votessin en contra del projecte es 
van multiplicar. Finalment, el Consistori va decidir no aprovar el projecte 
del Jutjat de Sant Feliu “por hallarse estos habitantes [es refereix als 
ciutadans de Palafrugell] unidos por una via ferrea con la Bisbal y consti­
tuir esta ultima ciudad un centro importantisimo de mercado con el cual 
se està en comunicación y relación constante, que se aprovecha para con­
sultar y hacer despachar los asuntos judiciales y del Registro de la 
Propiedad”(9)
La Dictadura de Primo de Rivera va significar la destrucció de l’obra 
municipal de la Restauració d ’una banda, i la professionalització de la 
Justícia Municipal de l’altra. Dos decrets de 1923, un del 6 d’octubre i un 
altre del 30 d’octubre, suprimien els ineficaços Tribunals Municipals, creats 
el 1907, i una Junta Depuradora vetllava per l’adhesió del jutge als prin­
cipis de la Dictadura. Molt rarament va evitar interferències del poder 
polític, però sí que va obligar que els individus que optessin al càrrec de 
jutge tinguessin coneixements jurídics.
(8 ) BALFOUR, Sebastian, E lfin  del Imperio Espanol, Crítica, Barcelona, 1997, pp. 193- 
214
(9) AMP, Fons Ajuntament de Palafrugell, Llibres d ’Actes, Ple del 22 de novembre de 
1922.
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Fig. 4. La reproducció és prou representativa de l ’estat de deteriorament de la Casa de la 
Vila. Al fons, el dit d ’una mà pintada de negre senyala l'accés a les oficines del Jutjat, AMP, 
Col·lecció Francesc Alsius.
LA SEGONA REPÚBLICA
La Llei Albornoz del 8 de maig de 1931 obligava els municipis amb 
menys de 12.000 habitants a escollir el seu jutge a través de les urnes. 
Tots els veïns majors de 25 anys estaven cridats a votar, una mesura que 
estava en la línia dels principis del nou règim. En la confecció de la llei 
van pesar moltíssim els abusos de l’administració de justícia en el passat, 
especialment quan l’administració de justícia municipal fou un instru­
ment al servei dels cacics locals. Amb el nou règim, s’apostava per un 
sistema no només representatiu d’una minoria sinó del conjunt de la ciu­
tadania.
El diumenge 7 de juny de 1931 es celebraven al municipi les eleccions 
per renovar els càrrecs de la justícia municipal. La Unió Federal Naciona­
lista Republicana (UFNR) i el Centre Catalanista van presentar de forma 
conjunta una única candidatura formada per Tomàs Girbal Jofra (jutge), 
Francesc Surinyac Soler (jutge suplent), Florenci Gispert (fiscal) i Josep 
Quintana Ros (fiscal suplent). El setmanari Ara, molt vinculat al Republi­
canism e, justificava així la presentació d ’aquestes persones: “La 
convinència de que tots els càrrecs públics siguin desempenyats per per­
sones del tot addictes al règim republicà que ara s’està consolidant, ha
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motivat la presentació d’aquesta candidatura i la inclusió en ella d’aquests 
noms tan solvents i prestigiosos”(10).
El matí del mateix dia de les eleccions, els candidats dirigits per Tomàs 
Girbal van reunir un centenar de persones al Teatre Fraternal, que escol­
taren entusiasmats les noves línies mestres que, segons ells, havia de pren­
dre la Justícia Municipal01}. Lògicament, les eleccions van ser guanya­
des per l’única candidatura presentada. El 25 de juny van prendre pos­
sessió del càrrec les persones que l’havien constituït.
El 27 de juny de 1934, però, es van fer cessar tots els càrrecs elegits 
democràticament. El fracàs de la llei havia motivat la seva derogació. La 
reorganització de la justícia al municipi comportà alguns canvis en l ’ocu­
pació dels càrrecs. El càrrec de jutge es va mantenir en la persona de 
Tomàs Girbal, però el càrrec de jutge suplent havia passat a les mans 
d’Amadeu Deulofeu, el de fiscal a Josep Guilló i el de fiscal suplent a 
Lluís Trilla.
LA GUERRA CIVIL
En començar la Guerra Civil, l ’administració de justícia patí impor­
tants canvis. Com indica Francesc Bonamusa(12), la situació de guerra va 
obligar a revisar no només les institucions judicials de Catalunya sinó 
també els eixos principals del Dret. Fou per aquest motiu que, a principis 
de la guerra, les institucions judicials republicanes van ser substituïdes 
per nous organismes que havien de satisfer les noves necessitats creades 
a causa de la situació extraodinària del moment. Però aquests canvis no 
s’efectuaren tant per resoldre els problemes existents de la justícia com 
per impregnar també la justícia d'un esperit revolucionari. Andreu Nin, 
conseller de Justícia de la Generalitat, asseguraria que les mesures preses 
per la conselleria es posaven al servei de la classe treballadora revolucio­
nària.
A nivell municipal, dos decrets del 2 de setembre transferien les com­
petències del Consell de Justícia Municipal - l ’organisme que fins llavors 
regulava la justícia als municipis- a la Conselleria de Justícia de la Gene­
ralitat. Els jutjats municipals eren substituïts pels Jurats Populars Locals 
que havien d ’estar formats, segons regulaven els decrets, per un jutge 
popular, un procurador del poble i el personal auxiliar. El govern munici­
pal proposava una persona per al càrrec de jutge i una altra per al de 
procurador, mentre que el conseller de justícia hi donava el vistiplau. Per
(10) AMP, Hemeroteca, Ara, 13 de maig de 1931
(11) AMP, Hemeroteca, Baix Empordà, 6  de juny de 1931
( 12) BONAMUSA, Francesc, “L’Administració de justícia a Catalunya (setembre-desem- 
bre 1936)” , Recerques, núm. 4, Barcelona, 1974, pp. 191-222. Sobre el paper de la justícia 
durant la Segona República - Guerra Civil, vegeu també V.V.A.A., “Justicia en guerra”, Jornadas 
sobre la Administración de Justícia durante la Guerra Civil Espanola: Instituciones y fuentes  
documentales, Ministeri de Cultura, Salamanca, 1987.
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Fig. 5. Enderroc de l ’edifici del Consistori. Posteriorment, es construirien els locals del 
Mercat del Peix. AMP, Col·lecció Francesc Alsius.
tant, els principals càrrecs de l ’Administració de justícia municipal eren 
controlats per les autoritats locals i per la Conselleria de Justícia a última 
instància. S’assegurava així que el jutge fos ideològicament pròxim als 
princips de la República i, fins i tot, als ideals d’un determinat partit polí­
tic. Política i justícia confluïen una altra vegada.
Durant la guerra, el càrrec de jutge va continuar a les mans de Tomàs 
Girbal, fill d’una famíla benestant, mestre de la vila que marxaria a l’exili 
i hi moriria. Estava afiliat a ERC, el partit majoritari en el govern munici­
pal. El secretari era Josep Calonge, que havia ocupat el càrrec el 1928. 
Era fill d ’un metge reconegut a la vila per la seva dedicació al naturisme, 
que s’havia afincat juntament amb la seva família en una casa pairal al 
carrer de la Font. Josep era un dels tres fills que hava tingut el matrimoni, 
estudià dret a Barcelona i fou company de Josep Pla(l3). Al final de la 
guerra, quan el bàndol republicà estava ja clarament vençut, sembla que, 
atemorit per les competències que havia exercit durant l’etapa anterior, es 
va amagar a casa, on guardaria el registre civil fins a l ’entrada dels nacio­
nals a la vila.
(13) PLA, Josep. El Quadern Gris, Edicions Destino, pàg. 649.
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ELS PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME (1939-1960)
La llei del 8 de maig de 1939 engegava un procés de renovació dels 
càrrecs de la Justícia Municipal(14). De fet, més que una renovació era una 
depuració. La llei deixava ben clar que les persones que ocupessin els 
càrrecs s’havien d ’adherir als principis ideològics i polítics del nou rè­
gim. El govern de Madrid ja  s’assegurà que així fos perquè els tres candi­
dats -encara es mantenia el sistema de la terna- havien de ser triats per 
l ’alcalde i el cap de la FET, els quals ja havien garantit a les autoritats 
judicials que aquestes persones tenien una conducta respectable amb el 
Movimiento. A la vila, el jutge de pau en temps de la Segona República, 
Tomàs Girbal, havia marxat a l’exili i era substituït per Lluís Bofill. El 
càrrec de secretari, en canvi, es va mantenir en la persona de Josep Calonge, 
que, després d’haver exercit durant tota la República, s’hi mantingué fins 
el 1946, any de la seva mort.
Assentat el règim, es duia a terme una profunda renovació de la justí­
cia municipal. La Llei de Bases del juliol de 1944 regulava també el no­
menament de jutge, fiscal i auxiliars. La Base III reglamentava:
“Los jueces de Paz seran nombrados por las Salas de Gobierno de las 
Audiencias Territoriales, a propuesta en terna elevada por los de Primera 
Instancia, previos los informes que el Ministerio de Justicia disponga.
En el caso de que las Salas de Gobierno estimasen que las personas 
propuestas no reúnan las condiciones de moralidad, competencia e 
idoneidad necesarias para el desempeno de esta función, devolveràn la 
tema al Juez de Primera Instancia para que formule otra nueva, con 
exclusión de las personas que fueron rechazadas en la anterior”(15).
La terna, per tant, era elaborada pels jutges de Primera Instància, però 
el paper de l’Audiència sortia extraordinàriament enfortit. L’Audiència 
era la que decidia l’acceptació de les persones inscrites en la terna. Les 
intrusions dels ajuntaments i de determinades famílies, tan importants 
fins llavors, es veien així reduïdes.
El nomenament del fiscal era regulat per la Base IV amb els mateixos 
procediments que el del jutje de pau i la Base V establia que el secretari 
del Jutjat ingressava per mèrits propis, és a dir, per oposicions, excepte a 
les poblacions amb menys de 5.000 habitants, on el càrrec de secretari del 
Jutjat coincidia amb el de l’Ajuntament.
(14) ESPUGA, Cristina, El Fons del Jutjat de Pau de Primera Instància i Instrucció núm. 1 
de Martorell, Treball del IV Màster d ’Arxívistica, Universitat de Barcelona-Associació d ’Ar­
xivers de Catalunya, 1999, pàg. 39.
(15) ABELLA, Manuel, CARRASCOSA, Valentín, VARÓN, Ricardo, M anual de los 
Juzgados de Paz, Publicaciones Abella, Madrid, 1990, pàg. 119.
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“Lista comprensiva de tres sujetos de esta vecindad que ni siendo Alcaldes ni Tenientes son 
sujetos para ser nombrados Jueces de Paz ó Suplentes.
D. Pedro Mascort y Riera de 62 anos 
D. Pedro Prats y Gelabert de 69 anos 
D. Hermenegildo Marqués y Vila de 59 anos
Los tres propietarios siendo el ultimo ademas confitero y todos son mayores contribuyentes. 
Palafrugell, 27 de Octubre de 1860”
Fig. 6 . Document que ens demostra l’existència del sistema de la terna el 1860. AMP, Fons 
Ajuntament de Palafrugell, caixa 2577.
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La mateixa Llei de bases de 19 de juliol de 1944 havia dividit els 
jutjats en tres tipus: Jutjats Municipals, situats a les capitals de província 
i als municipis amb més de 20.000 habitants; Jutjats Comarcals, amb unes 
competències semblants a les dels Municipals i, finalment, Jutjats de Pau, 
situats a petits pobles de l ’àmbit rural, competents tan sols en la matèria 
civil.
El partit judicial de la Bisbal fou dividit en tres jutjats comarcals: Sant 
Feliu de Guíxols, la Bisbal -on  es mantenia també el Jutjat de Primera i 
Instrucció- i Palafrugell, que incloïa els municipis de Begur, Torrent, Mont- 
ras, Regencós, Pals i Vall-llobrega. Tanmateix, el Jutjat Comarcal de 
Palafrugell no tindria una vida gaire llarga. El Butlletí Oficial de l’Estat 
publicava el 31 d ’agost de 1960 la supressió del Jutjat Comarcal per ordre 
de ministre de justícia i el cessament del jutge comarcal, Ramon Maresch 
Dou(16) .Tot sembla indicar que influïren en la supressió l'actitud i la con­
ducta del jutge Ramon Maresch Dou, que no era partidari de dictar sen­
tències, facultat que tenien els jutges comarcals amb la nova llei. En lloc 
d ’això, Ramon Maresch preferia tractar els assumptes a través del diàleg 
i la conversa entre les parts implicades. Era, en definitiva, un jutge de pau 
de dalt a baix. Però el resultat d ’això fou una reducció important del nom­
bre de sentències dictades al Jutjat de Palafrugell en comparació amb els 
altres jutjats de la comarca. Conseqüentment, el Ministeri de Justícia s’ado­
nà ràpidament que el Jutjat de Palafrugell era poc eficaç i innecessari.
El dimecres 7 de setembre de 1960, en presència del jutge de Primera 
Instància de la Bisbal, José L. Bermúdez de la Fuente, es féu l ’acte de 
supressió del Jutjat Comarcal i de constitució del nou Jutjat de Pau(17). El 
mateix dia Ramon Maresch Dou deixava el càrrec en mans del jutge acci­
dental, Lluís Bofill Arenas.
4. CONCLUSIÓ
Tot i que hi hagué importants esforços de l ’Administració per separar 
els poders, durant gairebé tot el segle XIX, justícia i política van estar 
estretament relacionades a nivell municipal. Això, que ja  era perceptible 
visualment perquè l’Ajuntament i el Jutjat ocuparen un mateix edifici 
fins el 1964, va suposar el sorgiment de forts vincles entre els responsa­
bles a més alt nivell d ’ambdues institucions. L’alcalde va exercir les fun­
cions del jutge -o , si més no, gran part d ’elles- durant bona part del segle 
XIX i, quan les lleis li ho van impedir, es van saber trobar els mecanismes
(16) AMP, Hemeroteca, Los Sitios, 11 de setembre de 1960.
(17) AMP, Hemeroteca, Los Sitios, 11 de setembre de 1960.
(18) BLANCO, Carme, Els Jutjats de Pau de les comarques de Girona, Treball del IV 
Màster d ’Arxivística, Universitat de Girona, Girona, 1996, pàg. 10
PER QUÈ FOU SUPRIMIT EL JUTJAT COMARCAL DE PALAFRUGELL?
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perquè les vinculacions entre justícia i govern municipal no deixessin 
d ’existir. El caciquisme va afavorir el sorgiment d'una oligarquia local 
que pugnava perquè els càrrecs judicials es mantinguessin a les seves 
mans. Tot això va provocar que poques mans amb una mateixa sang con­
trolessin tots els àmbits del poder local. Era com una “herència” deixada 
de pares a fills.
La intervenció del govern municipal en la justícia s’explica per dues 
causes. La primera, sens dubte, era els escassos recursos de l ’Administra­
ció de Justícia per situar professionals del dret en els municipis.(l8)La 
segona, i en part conseqüència de la primera, era la inexperiència dels 
jutges en els afers judicials. Amb un reduït coneixement de lleis, havien 
de buscar el suport i l’ajut d’altres individus, com notaris o secretaris de 
l’Alcaldia, o del mateix alcalde, per dictar sentències o actes conciliato- 
ris, fet que a la llarga provocà lligams molt forts entre diverses esferes de 
poder.
La professionalització dels càrrecs a partir dels anys vint i trenta del 
segle XX va atorgar més independència a la justícia. Segons regulaven 
diversos decrets, els jutges havien de tenir diversos coneixements de lleis 
per poder exercir. Malgrat això, els vincles entre l’Ajuntament i el Jutjat 
Municipal, encara que van disminuir, no van deixar de produir-se. Amb 
l’adveniment de la Segona República i amb la nova llei que obligava els 
municipis a elegir els jutges de forma democràtica, els individus que vo­
lien aspirar a alguns càrrecs dins l’Administració van haver de crear can­
didatures i idear programes per atraure el vot de la població. I molt sovint 
aquests eren uns programes molt vinculats a determinats partits polítics. 
A Palafrugell l’única candidatura presentada estava molt vinculada al 
Republicanisme, majoritari en el Consistori. L’esclat de la Guerra Civil 
no féu més que radicalitzar la situació. A la vila, la justícia va estar clara­
ment subordinada als interessos polítics, sobretot quan els titulars de les 
dues administracions van estar afiliats a un mateix polític. Amb la inten­
ció de preservar un ordre revolucionari, el Jutjat Municipal havia de ser 
una eina més per castigar els actes contrarevolucionaris. Potser fins lla­
vors, justícia i política no havien estat tan involucrades en la lluita per uns 
mateixos interessos.
L’ esquema interpretatiu que hem plantejat i que hem intentat sintetit­
zar en aquest últim apartat hauria de ser completat amb l’aportació de 
noves dades. El que hem intentat posar sobre la taula són les relacions 
que han existit entre política i justícia en una panoràmica general, en una 
anàlisi, certament massa ambiciosa, que abasta més d’un segle. Creiem 
que la inexistència d ’estudis sobre la justícia al municipi ens induïa a 
plantejar-ho així. Esperem que les hipòtesis aportades siguin confirma­





Inventari del Fons del Jutjat de Pau de Palafrugell
(19) Hi ha un buit entre 1862 i 1924
(20) La mateixa sèrie inclou els Consells de Família, les Declaracions d ’Heretament i els 
Consentiments Paterns.
Inclou també actes de naixement (1948-1951, 1954-1956, 1958), de matrimonis (1949- 
1951, 1954, 1956) i de defuncions (1946, 1947, 1949-1951, 1956, 1957)
(21) Hi ha un buit entre 1861-1931.
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(22) Vegeu també els Expedients de Jurisdicció Voluntària.
(23) Vegeu també els Expedients de Jurisdicció Voluntària.




Persones que han exercit els principals càrrecs al Jutjat i el període en el 
qual els van ocupar.(25)
(25) El present quadre ha estat elaborat a partir de la informació extreta dels Nomenaments 
i actes de possessió dels càrrecs i del Llibre del Personal i Oficina del Registre.
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Agraeixo la col·laboració de Carme Blanco, arxivera de l’Audiència de Girona, que m ’ha 
facilitat abundant bibliografia sobre els Jutjats de Pau. També vull agrair a Joan Frigola i Conrado 
Figueres, testimonis de la vida del Jutjat de Pau durant els darrers anys, la valuosa informació 
oral transmesa. El meu agraïment també per al personal de l ’Arxiu Municipal i el Jutjat de Pau 
de Palafrugell. Tanmateix, és l ’autor l’únic que es responsabilitza de les idees exposades i dels 
possibles errors del text.
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